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Разработка и внедрение национальной системы «Открытое правительство» 
осуществляется сегодня сразу по нескольким направлениям, важнейшим из которых 
является проект «Открытые данные», предполагающий размещение информации, 
касающейся работы органов государственного и муниципального управления в 
открытом доступе с целью повышения осведомленности граждан о деятельности 
органов власти. Размещение открытых государственных данных способствует 
повышению прозрачности деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, что соответствует требованиям современного общества, 
движению к реализации в России принципов «электронной демократии» и «открытого 
правительства». Предоставление сведений в форме открытых данных позволит 
использовать их при формировании различных информационных систем не только в 
сфере государственного и муниципального управления, но и общественных 
информационных систем, а также интернет-сервисов, разрабатываемых бизнес-
сообществом. Для развития системы, в которой потребители используют весь 
потенциал открытых данных, а государство удовлетворяет социальный заказ на их 
предоставление, необходимо определить приоритетные направления органов власти по 
раскрытию информации. Поскольку в настоящее время уже накоплены большие 
объемы потенциальных открытых данных, их ценные наборы могут быть представлены 
со значительным опозданием. Приоритет раскрытия данных должен устанавливаться в 
соответствии с методикой, учитывающей такие факторы, как: востребованность и 
перспективность; стоимость раскрытия и поддержки актуальности; сроки возможного 
опубликования. 
Реализация проекта «Открытые данные» началась еще задолго до выхода 
Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ. Проект изначально сопровождался 
большим количеством проблем, значительная часть из которых до сих пор остаётся 
нерешенной. Эти узкие места, в первую очередь, связаны с несовершенством 
российского законодательства в области информации и неготовностью как системы 
государственного и муниципального управления, так и общества к таким масштабным 
проектам. В рамках исследования были сформулированы основные проблемы в 
области открытых данных и возможные подходы к их решению:  
1) Неактуальность и низкая польза от существующих наборов открытых данных; 
2) Недостаточная разборчивость информации, представленной в виде открытых данных; 
3) Временные задержки предоставления открытых данных, для получения которых 
необходим дополнительный запрос; 
4) Сложность поиска необходимого набора данных;  
5) Наличие необходимых документов только в бумажном, отсканированном или другом 
нестандартном и неотформатированном виде;  
6) Сокрытие важной информации; 
7) Проблемы информационной безопасности; 
8) Недостаточное количество специалистов по работе с открытыми данными; 
9) Отсутствие исчерпывающих методических материалов и инструментов по работе с 
наборами открытых данных;  
10) Низкая степень участия граждан в развитии проекта.  
